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Известны источники когерентного излучения, диаграмма направ­
ленности которых представляет собой ряд полых конусов с углами 
раскрыва Ѳ относительно оси порядка 1°+5° [1, 2]. Причем угол Ѳ 
связан с частотой излучения, распространяющегося в данном конусе, 
то есть между пространственной и частотной характеристиками источ­
ника излучения существует определенная связь, называемая нами да­
лее угло-частотной характеристикой.
При изучении новых источников излучения данного типа появля­
ется необходимость определения их угло-частотной характеристики.
Так как существующие приемники излучения не реагируют на 
мгновенное значение несущей частоты, в оптическом и ИК-Диапазоне 
[3 ], то при решении задачи приема используется гетеродинный метод 
приема. Роль гетеродина при этом играет источник анализируемого 
излучения, роль сигнала — излучение источника; сдвинутое относитель­
но исходного на частоту Av.
Создать сдвиг Av можно, например, с помощью эффекта Доппле- 
раз, используя отражение исследуемого излучения от подвижного отра­
жателя.
Настоящая работа посвящена нахождению и анализу зависимости 
Ay(O) при различных параметрах отражателя, что в конечном итоге оп­
ределяет угло-частотную характеристику излучателя.
Как известно, явление Допплера в оптике подчиняется закону
ѵ ^ о П + ѵ с Ѵ о з  V 1- O - V 2 с - 2), (i)
где
V и V0 — наблюдаемые оптические частоты при подвижных и не­
подвижных источнике и приемнике соответственно;
V — абсолютная скорость относительного движения источника;
ß — угол между линией наблюдения и направлением движения ис­
точника.
Добавку от эффекта Допплера A v = V o -ѵ определим коэффициен­
том К D -W  • V” 1, который при V ‘ 1 , что справедливо для большин­
ства анализируемых случаев, будет определен выражением соглас-
HO (1)
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где
I =  VC~l cos ß.
Для плоского отражателя, вращаемого со скоростью я, величина 
линейной скорости в каждой точке эллиптической границы отражения 
конической поверхности излучения
V =  — ъпаЬІЬ2 соэ2 ф + а 2 s in + ) -0’5, 
30 (3)
где
a —L sin Ѳ sin - 1  (ѵ+Ѳ) и b = L  t g Ѳ — полуоси эллипса, cp — угловая 
координата данной точки эллипса, 2Ѳ — угол конуса излучения при вер­
шине, у — угол между направлением излучения и плоским отражате­
лем, L — расстояние между отражателем (рис. 1) и излучателем.
Используя законы геометрической оптики и учитывая, что направ­
ление скорости V в каждой точке эллипса отражения перпендикулярно 
к «радиусу» р эллипса, проведенному в данную точку, выражение для 
cos ß можно получить в следующем виде (при малых 0 и y ^  45°) :
cosß — L2 sin2 Ѳ +  L cos9 У  P2- L 2 sin2 Ѳ 
pctgcp(Lcos0 ±  [+P2 - L 2Sin2 B)
(4)
Считая C = 3 • IO8 м/сек, после перемножения соотношений (3) и (4) 





5 =  3,49* 10 - я - L  • /Ср,
/Ccp =  sin0 - tgq) * tg(0 —S),






B формуле размерность [n] =  об./мин., [L] =  м; a коэффициент K9 
показывает, как меняется допплеровская добавка при вариациях 0  и y
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Рис. 2. Зависимости (ф) для различ­
ных @
по всему контуру отражения ( Х ф < 2 я конической поверхности из­
лучения.
На рис. 2  приводятся зависимости /Ccp (ф) при различных Ѳ, кото­
рыми можно пользоваться при расчете или измерении угло-частотных 
характеристик конического излучения на основе эффекта Допплера.
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